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Mayra dos Santos Silva a, Caroline Moreira Bazzana a, Altay Lino de Souza b,
Luiz Roberto Ramos a, Sergio Tuﬁk b, Lígia M. Lucchesi b, Guiomar Silva Lopes c
a Departamento de Medicina Preventiva, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil
b Disciplina de Medicina e Biologia do Sono, Departamento de Psicobiologia, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil
c Escola Paulista de Enfermagem, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, BrazilThe authors regret to have incorrectly informed that professor Dr. Guiomar Silva Lopes is related to the Preventine Medicine De-
partment of Federal University of São Paulo. In fact on the date of its submission and publication, the fore mentioned professor was
member of School of Nursing of Federal University of São Paulo. (in portuguese: Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de
São Paulo.)
The authors would like to apologise for any inconvenience caused.x.doi.org/10.1016/j.slsci.2016.04.004
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